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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัที่
เป็นสา เหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพ
การศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลศิในสถาบนัอดุมศึกษา 
โดยการศึกษานี เ้ ป็นศึกษาวิจัยเอกสารการทบทวน
วรรณกรรม และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ใช้ข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องรวมทัง้
การสืบค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และ
น ามาสงัเคราะห์ปัจจยัที่เป็นสาเหตุของการบริหารจัดการ
ด้วยเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ผลการวิจยัจากการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่าปัจจยั
ที่เป็นสาเหตุของการบริหารจดัการด้วยเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดม 
ศกึษาการน าองค์กรเป็นตวัแปรต้นของผลการด าเนินงาน
ตามหมวด 7 ผลลพัธ์ และหมวด 5 ผ่านตวัแปรคัน่กลาง 
ซึ่งแตกต่างจากกรอบแนวคิด 2009 – 2010: The Baldrige 
National Quality Program: Education Criteria for 
Performance Excellence โดยระบบการปฏิบตัิการ
ประกอบด้วยเกณฑ์ทัง้6 หมวดคือการน าองค์การการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นลูกค้าการมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบตัิงานและการจดัการกระบวนการและผลลพัธ์โดย
มีการวดั การวิเคราะห์ และการจัดการความรู  เป็น
พืน้ฐานของระบบ 
ค าส าคัญ : ปัจจยั การบริหารจดัการ เกณฑ์คณุภาพ
การศกึษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
 
ABSTRACT 
This study was undertaken to explore 
causal factors of management with Educational 
Criteria for Performance Excellencein Higher 
Education Institutions. A qualitative, documentary 
research and literature review paradigm with an 
analytical description approach was adopted. 
Secondary data was obtained through the study 
and collection of documents and relevant studies 
as well as by searching electronic resources for 
information. Obtained data were subsequently 
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synthesized to explore factors that influence 
management with Educational Criteria for  
Performance Excellence.  
The findings in dicate that leadership is a 
factor influencing performance results in category 7 
and category 5 through an intervening variable 
which is different from the 2009-2010 framework: 
The Baldrige National Quality Program: Education 
Criteria for Performance Excellence. The system 
operations of this 2009 - 2010 frame work are composed  
 
Focus (category 5), Process Management 
(category 6), and Results (category 7). Meanwhile 
Measurement, Analysis, and Knowledge 
Management (category 4) serve as a system 
foundation. 
K
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทน า 
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสงัคมการเมือง 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
และมากขึน้กว่าในทกุช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่าวส่งผลต่อการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยใน
การจ ัดอ ันด ับสถาบ ันอ ุดมศึกษานานาชาติโด ย 
Webometrics Ranking ซึ่งได้เร่ิมจดัอนัดบัพร้อมๆ กับ 
The Times Higher Education Supplement (THES) ใน
การจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัชัน้น าของโลกโดยอาศยั 
 
 
 
 
 
 
สถาบนัอดุมศกึษาต้องมีการพฒันาอยา่งก้าวกระโดดเพื่อ
เป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและ
ชีน้ าการพฒันาอยา่งยัง่ยืน ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กลา่วคือ 
สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนา
ก าลงัคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่าง
ยัง่ยืนสร้างสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพืน้ฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนัน้สถาบนัอดุมศึกษายงั
มีบทบาทสงูในประชาคมอาเซียนและมีเป้าหมายเพื่อมุง่สู่
คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ สอดคล้องกับแผน
อดุมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบบัที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) 
คือมุ่งยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทยเพื่อผลิตและ
of the six Baldrige categories; Leadership 
(category 1), Strategic Planning (category 2), 
Customer Focus (category 3), Workforce Focus 
(category 5), Process Management (category 6), 
and Results (category 7). Meanwhile Measurement, 
Analysis, and Knowledge Management (category 
4) serve as a system foundation. 
 
Keyword : Factors, Management, Educational 
Criteria for Performance Excellence 
 
การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 
จ านวนกว่า 3,000 แห่ง ณ เดือนมกราคม 2556 พบว่า 
ในภมูิภาคเอเชียมีสถาบนัอดุมศกึษาตดิ 100 อนัดบัแรก
จ านวน 10 แห่ง คือ จีนจ านวน5 แห่ง ญ่ีปุ่ นจ านวน 2 แห่ง 
ไต้หวนั ฮ่องกง และสิงคโปร์ อย่างละ 1 แห่งตามล าดบั 
สว่นสถาบนัอดุมศึกษาที่ 200 อนัดบั มีจ านวน 7 แห่ง 
ได้แก่ จีนจ านวน 3 แหง่ ไต้หวนัจ านวน 2 แห่ง สว่นอิสราเอล 
และไทย 1 แห่งตามล าดับ ส าหรับประเทศไทยนัน้มี
สถาบนัอุดมศึกษาติด อนัดบัโลก 200 อนัดบัแรก คือ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อยูใ่นอนัดบั 169 ติด 500 อนัดบั 
ได้แก่มหาวิทยาลยัมหิดลอยู่ในอนัดบั 246 มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์อยู่ในอันดับ 299 หาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
อยู่ในอนัดบั 383 มหาวิทยาลยัขอนแก่นอยู่ในอนัดับ 
436 และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์อยู่ในอนัดบั 499
โดยสรุปแสดงให้เห็นว่าสถาบนัอดุมศึกษาไทยยงัมีการ
บริหารจดัการอดุมศึกษาเป็นรองสถาบนัอุดมศึกษาใน
ภูมิภาคเอเชียด้วยกัน (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2556: 64 – 65) ภายใต้สถานการณ์
ดงักลา่ว 
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พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้สามารถปรับตัว
ส าหรับงานที่เกิดขึน้ตลอดชีวิตและมีสมรรถนะสากล 
สามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมมุ่งพัฒนาศักยภาพ
อดุมศกึษาไทยในการสร้างความรู้และนวตักรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนพืน้ฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแข่งขนัในระดบัสากล 
ตลอดจนมุ่งแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศ และ
มุ่งปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
อดุมศกึษาไทยตามยทุธศาสตร์ “LEGS” STRATEGY คือ 
ยทุธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขบัเคลื่อน
อุดมศึกษาแบบองค์รวม  (leader of change 
management for quality education) สร้างความ
ตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ (quality education) สอดคล้องกับ 
กฤษณพงศ   กีรติกร (2552) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดการ
ระบบอดุมศึกษาต้องจดัการแบบบรูณาการ เช่ือมโยงกบั
ระบบการศกึษาทัง้ระบบ และเช่ือมโยงกบัระบบอื่นๆ ของ
สังคม โดยค านึงถึงผลประโยชน ของสังคมไทยใน
ภาพรวมเป็นส าคญั ยทุธศาสตร์ที่ 2 พฒันาอาจารย์ให้
เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้ เ ช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็น
อาจารย์ (educator professional) อาจารย์มีจ านวน
เพีย งพอตรงความ ต้องการ ในการผลิตบัณฑิตมี
ความสามารถในการท างานวิจัยงานสร้างสรรค์และ
นวตักรรมมีทกัษะประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่
ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยทุธศาสตร์ที่ 3 ยกระดบั
คณุภาพบณัฑิตอย่างก้าวกระโดด และยกระดบัคณุภาพ
บณัฑิตโดยเปลีย่นกระบวนทศัน์การเรียนรู้ของบณัฑิตให้
มีคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษามี
กระบวนทศัน์ใหม่ในการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต และยทุธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหาร
การเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่
ความเป็นเลศิ ใช้ยทุธศาสตร์การเงินเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับ เ ค ลื่ อ น และ เ ป็นกล ไกก า กับ เ ชิ ง น โ ยบาย ใ ห้
สถาบนัอดุมศึกษาการพฒันาให้บรรลเุป้าหมายและก้าว
สู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มสถาบันสอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงานของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในการพัฒนาระบบ
การประเมินคณุภาพภายนอกซึ่งเป็นการประเมินเพื่อน า
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกให้ไปเป็นข้อมูลพฒันา
สถานศึกษาและยกระดบัคณุภาพให้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง
โดยมุง่พฒันาการเรียนรู้การสอนและการบริหารจดัการให้
ได้มาตรฐาน 
จากค วามมุ่ ง มั่นที่ จ ะยก ระดับคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้น าเคร่ืองมือพฒันาคุณภาพที่ได้รับการ
ยอมรับในระดบัสากลวา่เป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพใน
การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศนั่นคือโมเดลมัลคัม
บลัดริจหรือ The Baldrige National Quality Program: 
Education Criteria for Performance Excellence 
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 7 หมวด คือ 1) การน า
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุง่เน้นลกูค้า 4) 
การวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 5) การมุง่เน้น
ผู้ปฏิบตัิงาน 6) การจดัการกระบวนการ และ7) ผลลพัธ์
โดยน า เกณฑ์ดังกล่าวมาใ ช้ เ ป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา และขยาย
ผลสู่การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยเร่ิมจากการด าเนิน “โครงการ
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พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ” เพื่อเป็น
พัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่เป็น
สากลให้เหมาะกบับริบทของสถาบนัอดุมศกึษาไทย  และ
ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีการจัด
ระดบัเทียบเคียง (benchmarking) และด าเนินงานที่เป็น
เลิศของสถาบันอุดมศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นเลิศ
อย่ า ง ก้ า วก ระ โดด  รวมทั ง้ ส่ ง เ ส ริ มสนับสนุน ใ ห้
สถาบนัอุดมศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษา ระบบการ
บริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ ที่สามารถเทียบได้ในระดับสากลโดยคัดเลือก
มหาวิทยาลยัทกุแหง่ทัง้รัฐและเอกชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศกึษาปัจจยัของการบริหารจดัการด้วย
เกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษานี เ้ป็นศึกษาวิจัยเอกสาร  การ
ทบทวนวรรณกรรม และน าเสนอรายงานแบบพรรณนา
เชิงวิเคราะห์ (analytical description) ใช้ข้อมลูทตุิยภมู ิ
(secondary data) โดยการศกึษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้องรวมทัง้การ
สบืค้นข้อมลูจากฐานข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ตา่งๆและน าม
สงัเคราะห์ปัจจยัที่เป็นสาเหตุของการบริหารจดัการ
ด้วยเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพือ่การด าเนินงานท่ีเป็น
เลศิในสถาบนัอดุมศกึษา 
สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเอกสาร และการทบทวน
วรรณกรรมดังที่กล่าวมาพบว่าปัจจัยข อง การบริหาร
จดัการด้วยเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานท่ี
เป็นเลิศ หมวด 1 การน าองค์กรเป็นสาเหตุของผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลศิในหมวด 7 ผลลพัธ์ และหมวด 5 ซึ่ง
แตกต่างจากกรอบแนวคิด 2009 – 2010: The Baldrige 
National Quality Program: Education Criteria for 
Performance Excellence ที่ว่าระบบการปฏิบัติการ
ประกอบด้วยเกณฑ์ทัง้6 หมวดคือการน าองค์การ (หมวด 
1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการมุ่งเน้น
ลกูค้า (หมวด 3) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงาน (หมวด 5) และ
การจดัการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลพัธ์ (หมวด 7)
โดยมีการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู  
(หมวด4) เป็นพืน้ฐานของระบบโดยการน าเกณฑ์ The 
Baldrige Education Criteria for Performance 
Excellence มาประยกุต์ใช้ในการศกึษาความสมัพนัธ์เชิง
สาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อคณุภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 
อาทิ Badri et al. (2006) Jayamaha et al. (2008) และ 
Suri and Amin (2013) ผลการศึกษาพบว่า การน า
องค์กรเป็นปัจจัยหลกัในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
และส่งผลผ่านองค์ประกอบการด าเนินงานในด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์หมวดการวดั การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน และการจัดการ
กระบวนการ โดยผลของการด าเนินงานตามเกณฑ์
คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศสามารถ
พิจารณาได้จากการที่ มุ่ ง เ น้นลูก ค้า  และผลลัพ ธ์ 
นอกจากนีผ้ลการวิจัยยังพบความแตกต่างของล าดับ
ความสมัพนัธ์ในองค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยทุธ์ การ
มุ่งเน้นผู้ ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และการ
วดัผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กล่าวคือใน
ผลการวิจยัดงักลา่วนัน้มีการจดัเรียงล าดบัความสมัพนัธ์
ในองค์ประกอบแตกต่างกัน จากผลการศึกษาเป็นที่น่า
และน าเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์  โดย
การศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจ กเอกสา และ
งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องรวมทัง้การสืบค้นข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆและน ามาสงัเคราะห์
ปัจจยัที่เป็นสาเหตุของการบริหารจดัการด้วยเ ณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อ ารด าเนินงานที่เป็นเลิศใน
สถาบนัอดุมศกึษา 
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สงัเกตวา่ความแตกตา่งกนัเกิดขึน้จากการศกึษาในบริบท
ของประเทศที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มประเทศ
อาหรับเรมิเรส ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศอินเดีย 
ตามล าดบัและผลการวิจยัของ Jayamaha et al. (2008) 
ที่ท าการศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ ยงัพบว่านอกจาก
องค์ประกอบการน าองค์กร จะเป็นปัจจัยที่ส าคญัในการ
ด าเนินงานของเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่
เป็นเลศิแล้วนัน้ องค์ประกอบด้านการวดัผล การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ ยงัเป็นปัจจัยที่ส าคญัในการเป็น
สือ่กลางที่สง่ผ่านอิทธิพลขององค์ประกอบการน าองค์กร 
ไปสู่องค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบตัิงาน การจดัการกระบวนการและการมุง่เน้นลกูค้า 
สอดคล้องกับ แนวคิดของ The Baldrige Education 
Criteria for Performance Excellence ที่ระบวุ่า  หมวด 4 
การวัด การวิ เคราะห์ และการจัดการความรู้  มี
ความส าคญัอยา่งยิ่งในการท าให้องค์การมีการจดัการที่มี
ประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการด าเนินการและ
ความสามารถในการแข่งขนัโดยระบบที่ใช้ข้อมลูจริงและ
องค์ความรู เป็นแรงผลกัดนั การวดั การวิเคราะห์ และ
การจดัการความรู นีเ้ป็นพืน้ฐานของระบบการจดัการ
ผลการด าเนินการโดยรวม (ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา, 2552) 
ด้วยเหตุนีจ้ึงสรุปการเรียงล าดบัความสมัพนัธ์
ในหมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 6 กล่าวคือ 
หมวด 1 การน าองค์กรเป็นตัวแปรต้นของผลการ
ด าเนินงานตามหมวด 7 ผลลพัธ์ และหมวด 3 การมุ่งเน้น
ลูกค้า ผ่านตัวแปรคั่นกลางคือ หมวด 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ หมวด 4การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นผู้ ปฏิบัติงาน และ
หมวด 6 การจดัการกระบวนการดงัรูปท่ี 1 
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รูปที่ 1 ปัจจยัของการบริหารจดัการด้วยเกณฑ์คณุภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลศิ 
ในสถาบนัอดุมศกึษา 
อภปิรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเอกสารการทบทวนวรรณกรรม  และข้อมูลทุติยภูมิโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องทัง้จากภายในและภายนอกประเทศเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศนัน้สามารถ
จดัแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุ่งเน้นลกูค้า 4) การวดัการวิเคราะห์ 
และการจดัการความรู้ 5) การมุง่เน้นผู้ปฏิบตัิงาน 6) การจดัการกระบวนการ และ7) ผลลพัธ์ ดงัภาพท่ี 2 
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กรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษา
ของสถาบนัอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศได้อย่างก้าวกระโดด โดยการพฒันาเกณฑ์คณุภาพ 
การศึกษาสูค่วามเป็นเลิศด าเนินการแปลและเรียบเรียง
จาก 2009 – 2010: The Baldrige National Quality 
Program: Education Criteria for Performance 
Excellence ประกอบด้วย ระบบการปฏิบัติการประกอบ 
ด้วยเกณฑ์ทัง้ 6 หมวดอยู่ที่ส่วนกลางของภาพซึ่งระบุ
ลกัษณะของการปฏิบตัิการและผลลพัธ์ที่องค์การบรรลุ
การน าองค์การ (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (หมวด 
2) และการมุ่งเน้นลกูค้า (หมวด 3) ประกอบกนัเป็นกลุม่
การน าองค์การหมวดต่างๆ เหล่านีถู้กจัดเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อเน้นให้เห็นความส าคญัว่าการน าองค์การต้องมุ่งเน้น
ที่กลยทุธ์ผู้ เรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสียผู้น าระดบัสงูต้อง
ก าหนดทิศทางขององค์การและแสวงหาโอกาสด้านการ
จดัการศกึษาในอนาคตการมุง่เน้นผู้ปฏิบตัิงาน (หมวด 5) 
และการจัดการกระบวนการ (หมวด 6) และผลลพัธ์ 
(หมวด 7) ประกอบกบัเป็นกลุม่ผลลพัธ์โดยผู้ปฏิบตัิงาน
และกระบวนการที่ส าคญัมีบทบาทท าให้การด าเนินการ
ส าเร็จ และน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมที่ ดีของ
อง ค์การ  การปฏิบัติ การทุกอย่า งมุ่ งสู่ ผลลัพ ธ์ซึ่ ง
ประกอบด้วยผลลพัธ์ของผู้ เรียนผู้มีสว่นได้สว่นเสียตลาด
งบประมาณการเงินและผลลพัธ์การด าเนินการภายใน
องค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบตัิงานการน าองค์การธรรมาภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อสงัคมและพืน้ฐานของระบบ
การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู  (หมวด
4) มีความส าคัญอย่างยิ่งในการท าให้องค์การมีการ
จัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการและความสามารถในการแขง่ขนัโดยระบบท่ีใช้
ข้อมลูจริงและองค์ความรู เป็นแรงผลกัดนั การวดั การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู นีเ้ป็นพืน้ฐานของ
ระบบการจดัการผลการด าเนินการโดยรวม 
การด าเนินงานบริหารจดัการของ The Baldrige 
National Quality Program : Education Criteria for 
Performance Excellence ตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นการบริหารจัดการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Faulkner (2002) พบว่า การน าโมเดล
มลัคมับลัดริจ มาใช้ในการด าเนินงานมีผลที่ดีกว่า และ
น่าเช่ือถือมากกว่าระบบปรับปรุงคุณภาพระบบอื่นๆ 
เช่นเดียวกบั Hawk (2004) ที่พบว่าโมเดลมลัคมับลัดริจ 
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการแปลและเรียบ
เรียงจากเกณฑ์ดงักลา่วได้เป็นเกณฑ์คณุภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (educational criteriafor 
performance excellence : EdPEx) ประกอบด้วยการ
ด าเนินงาน 7 หมวดคือ หมวด 1 การน าองค์การหมวด 2 
การวางแผนเชิงกลยทุธ์หมวด 3 การมุง่เน้นลกูค้าหมวด 4 
การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ หมวด 5 การ
มุง่เน้นผู้ปฏิบตัิงานหมวด 6 การจดัการกระบวนการ และ
หมวด 7 ผลลพัธ์ ซึ่งเกณฑ์ดงักลา่วสามารถน ามาใช้เป็น
กรอบการด าเนินงานบริหารจัดการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับจาก
ผลการวิจัยของ สนุนัท์ แดงประไพ และปิยพงษ์ สเุมตติ
กลุ (2555)เทียมจนัทร์ พานิชย์ผลนิไชย และคณะ (2555) 
และนชุนารถ ยิม้จันทร์(2556)พบว่าการด าเนินงานตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศมี
ความสมัพนัธ์กันขององค์ประกอบทัง้หกหมวด โดยการ
น าองค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการน าไปสู่การ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลศิโดยสะท้อนผา่นองค์ประกอบผลลทัธ์
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ในหมวด 7 และ Dale (2003) ได้กล่าวว่าเกณฑ์ของ 
มัลคัมบัลดริจ เป็นจุดเ ร่ิมต้นที่ส าคัญในการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาอย่างเป็นระบบและมีขัน้ตอนแนวทาง
ในการด าเนินงานที่เหมาะสม (Dale, 2003) สอดคล้อง
กบั Gryna (2001) ที่กลา่วถึงการบริหารจดัการคณุภาพ
บูรณาการจากองค์ประกอบการก าหนดพันธกิจและ
ปัจจยัแหง่ความส าเร็จกระบวนการจดัการคณุภาพจะเป็น
กรอบงานที่ ท า ใ ห้ประสบความส า เ ร็ จและบรรลุ
วัตถุประสงค์ภายใต้การสนับสนุนจากภาวะผู้น าอย่าง
เต็มที่ ในเ ร่ืองของการด า เนินงานที่มีคุณภาพ และ 
Kelemen (2003) กล่าวถึงการมุ่งเน้นลูกค้าว่าในการ
ปฏิบตัิงานต้องสร้างกระบวนการตา่งๆในการรับรู้เก่ียวกบั
ลกูค้าที่ต้องปราศจากข้อบกพร่องซึ่งจะเป็นสิ่งส าคญัใน
การน าไปสู่ความพึงพอใจของลกูค้านอกจากนี ้Lashley 
(2001) ได้กล่าวถึงความส าคญัของบคุลากรว่าบุคลากร
ต้องมีความมุ่งมัน่ในเป้าหมายขององค์การและต้องเพิ่ม
ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติ ง านทั ง้ ใน ด้ านทักษะ
ประสบการณ์และความสามารถให้กับบุคลากรได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองในการเรียนรู้กับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ๆสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Badri et al. (2006) ได้ศึกษาเร่ืองการ
ตรวจสอบและการทดสอบเชิงประจักษ์ กรอบเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด า เนินงานที่ เ ป็นเลิศ
ท าการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองเกณฑ์คณุภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่ เ ป็นเลิศ โดยผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอย่าง 220 คนที่เป็นผู้บริหาร
และคณาจารย์ที่ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลยัและวิทยาลยั 
จาก 15 ประเทศในกลุ่มประเทศอาหรับเอมิเรตส์ ผล
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สมการถดถอยยืนยัน
เส้นทางอิทธิพลของโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหต ุจากการ
ทดสอบพบว่า  การน าองค์กร เ ป็นปัจจัยที่ควบคุม
องค์ประกอบทัง้หมดของการด าเนินงานของ เกณฑ์
คณุภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศด้วยการ
วดัผล การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้, การวางแผน
เชิงกลยุท ธ์ ,  การมุ่ ง เ น้นผู้ ป ฏิบัติงาน,  การจัดการ
กระบวนการ โดยทุกหมวดมีความเช่ือมโยงกันและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลจาการ
ด าเนินงานจะสะท้อนจากผลลพัธ์ และการมุ่งเน้นลกูค้า 
แสดงถึงความสมัพันธ์ของการจัดการที่มีคุณภาพ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันจากผล
การศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุองเกณฑ์คณุภาพการ 
ศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ที่ได้ยืนยันความ
ถูกต้องของ The Baldrige Education Criteria for 
Performance Excellence Framework (2004) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Winn and Cameron 
(1998) ที ่ท าการศ ึกษาจากมหาว ิทยาลยับริ เ วณ
ตอนกลางของภาคตะวันตกในประเทศสหรัฐอเมริก
สอดคล้องกบั Jayamaha et al. (2008) ได้ศึกษาเร่ือง
ความตรงของ เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่ อกา ร
ด าเนินงานที่เป็นเลิศThe Baldrige Education Criteria 
for Performance Excellence เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องและความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในการ
ด าเนินงานขององค์กร 91 แห่งในประเทศนิวซีแลนด์ ผล
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์สมการถดถอยยืนยัน
เส้นทางอิทธิพลของโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหต ุจากการ
ทดสอบพบว่า องค์ประกอบการน าองค์กร เป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการด าเนินงานของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศโดยมีองค์ด้านประกอบการ
วดัผล การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นฐานของ
การด า เนินงานที่ เ ป็นเลิศ  อีกทัง้ยังแสดงให้เห็นว่า
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องค์ประกอบการมุ่งเน้นผู้ปฏิบตัิงาน และองค์ประกอบ
การจดัการกระบวนการ มีผลโดยตรงต่อการด าเนินงานที่
เป็นเลศิ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ Khampirat (2009) ได้
ศึกษาเร่ือง การประยกุต์ใช้เกณฑ์คณุภาพการศึกษากับ
การประเมินในมหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐของประเทศ
ไทย โดยเก็บข้อมลูจากผู้บริหารและบคุลกรสายสนบัสนนุ 
รวมทัง้สิน้  348 ตัวอย่าง  ผลการศึกษาพบว่า  การ
วิเคราะห์สมการถดถอยยืนยนัเส้นทางอิทธิพลของโมเดล
โครงสร้างเชิงสาเหตุ จากการทดสอบพบว่า การน า
องค์กร เป็นตวัขบัเคลื่อนที่ส าคญัที่สดุเป็นปัจจยัที่ส าคญั
ในการด าเนินงานให้บรรลผุลโดยความเป็นเลิศของผู้ น า
เป็นแนวทางกลยทุธ์และกระบวนการต่างๆ นอกจากนีม้ี
องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ผู้ปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นลูกค้าการจัดการกระบวนการ
วัดผล การวิ เคราะห์  และการจัดการความรู้  โดย
องค์ประกอบเหลา่นีม้ีอิทธิพลมีผลโดยตรงต่อผลลพัธ์และ
ผลงานวิจยัของ Suri and Amin (2013) ได้ศึกษาเร่ือง 
ความเป็นผู้น าและการบริหารจดัการคุณภาพในสถาบนั
การจดัการเอกชนของนิวเดล ีประเทศอินเดีย ตามแนวคิด
การด าเนินงานของ The Baldrige Education Criteria 
for Performance Excellence Framework (2004) โดย
เก็บข้อมูลจากผู้ปฏิบตัิงาน ในสถาบนัการจัดการเอกชน
จ านวน 300 ตัวอย่าง จาก 32 สถาบัน ผลการศึกษา
พบวา่ การวิเคราะห์สมการถดถอยยืนยนัเส้นทางอิทธิพล
ของโมเดลโครงสร้างเชิงสาเหตุ จากการทดสอบพบว่า 
การน าองค์กร ไม่มีอิทธิพลมีผลโดยตรงต่อผลลพัธ์ แต่จะ
ส่งผลผ่านวัดผล การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี ก้ารจัดการ
กระบวนการและการที่มุ่งเน้นลกูค้า เป็นขัน้ตอนที่จ าเป็น
เพื่อการด าเนินสอดคล้องกับการวิจยัก่อนหน้านีเ้ก่ียวกับ
ความพงึพอใจของลกูค้าที่แสดงให้เห็นว่าแผนขององค์กร
และกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการแก่ลูกค้ามี
ความจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงานท่ีมีคณุภาพ 
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